




Hasil penelitian yang telah dilakukan pada pasien hipertensi di RS RK
Charitas Palembang dengan jumlah 32 responden. Berdasarkan uji analisis
univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Kendall’s Tau b, didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Data pengetahuan penatalaksanaan obat dari 32 responden didapatkan nilai
tengah (median) yaitu 3,00 dengan kategori terendah sangat kurang baik
dengan nilai 1,00 dan tertinggi sangat baik nilai 4,00
2. Data kepatuhan konsumsi obat dari 32 responden didapatkan nilai tengah
(median) yaitu 3,00 dengan kategori terendah kurang patuh dengan nilai
2,00 dan kategori tertinggi sangat patuh dengan nilai 4,00.
3. Adanya hubungan positif cukup kuat antara pengetahuan penatalaksanaan
obat hipertensi dengan kepatuhan konsumsi obat pada pasien hipertensi di
RS RK Charitas Palembang tahun 2017 dengan nilai hitung probabilitas
(sig) 2-tailed =0,032 (<0,05)
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B. Saran
Peneliti memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai
berikut:
1. Bagi Responden
Hasil penelitian ini diharapkan responden disarankan untuk menanyakan
lebih banyak mengenai penyakit yang diderita oleh responden khususnya
diagnosa medis agar responden juga dapat merawat dirinya sendiri
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti
selanjutnya untuk memperluas jangkauan populasi sehingga hasil dapat
mewakili keseluruhan populasi di rumah sakit tidak hanya diruangan
tertentu.
